






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 5 4 3　　1 1 2（0） 15
4 2 6 0 1　　｝ 1（0） 10
子 5 4 1 3 1　　i
@　　　t
2（0） 11
不明 0 0 0 1　1 0（0） 1































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 1 2 3 4 5 6 計
明　大（女）
嵯峨美（女）


























































































































































































































0 1 2 3 4 5 6 ?
19　歳 0 1 1 0 0 0 0 2
20歳 0 5 2 2 1 0　　　　　1 11
21歳 3 6 3 2 0 0 0 14
22歳 2 5 2 1 1 0 0 11
23歳1 3 5 1 1 0 0 1 11
24歳 3 2 1 0 0 0 0 6



















得点 0 1 2 3 4 5 6 計
19歳 0 4 1 1 0 0 0 6
20歳 1 2 4 2 2 0 0 11
21歳 2 1 0 0 1 1 0 5
22歳 4 4 2 1 0 0 0 11
23歳 0 3 1 0 0 0 0 4
24歳 0 0 1 1 1 1 0 4
25歳 0 0 1 2 3 0 0 6
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5 12 9　　　21 20 8　　　75
　9　　　　　　17　　　　　　21　　　　　　10　　　　　　　8　　　　　　10
12．00　　　22，66　　　28．00　　　　13．33　　　10．66　　　　13。33





























































































































































































































































































































































































??1 」?? ??1 ?? ?? 」? ?? ?
計 19 15 21 24 35 5 119
1年生2年生
?1 ? ??? ?? ? ?? ?? ?
計 19 30 23 35 6 6 119
1年生2年生
????? ??ー? ?? ? ??? ? ?? ?
計 40 29 23 16 9 2 119
1年生2年生
????? ?? ??? ?1 ??? ? ?? ?
?
↓?? 35 25 15 19 17 8 119
1年生2年生
? ??? ?? ? ??? ?? ???



































































































































































































































? ?2　41516210　　 6　　　9　　15　　23?? ?
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?」」?? ? ?? ?
???「? 3　　　11　　　15　　　19　　　18　　　25　　　187　　　1 2 119
b　男子学生















































女子 310712810　8　30　0 0 0　9
?「?
計　・・82・・9・5・5・・422・…　1
?
湾
男子
女子
?【?
計　　13　4　4　6　2　214222713716［　16　　　　　　　　　　　　　　　　　1????男子
女子
???
計　47・16…416…676・121
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日本と韓国と西ドイツの青年の質問紙による比較調査研究
（19）　ローゼンパーグ自己評価テスト
　　　　　まず原文，そして使用した日本文，韓国文，
（原　文）
　　　　1
ドイツ文の順番で示す。
　　　On　the　whole，　I　am　satisfied　with　myself。
　　　　　　　　　L　　　Strongly　agree　　　　　　2，　　Agree
　　　　　　　　　＊3．一一＿Disagree　　　　　　　　＊4．　　Strongly　disagree
　　　H　At　times　I　think　I　am　no　goodat　all．
　　　　　　　　　＊1．　　Strongly　agree　　　　　＊2．　　Agree
　　　　　　　　　3．　　．Disagree　　　　　　　　　4．　　－Strongly　disagree
　　　皿　Ifeel　that　I　have　a　number　of　good　qualities．
　　　　　　　　　1．　　　Strongly　agree　　　　　　　2．　　　Agree
　　　　　　　　＊3．　　Disagree　　　　　　　　＊4．　　Strongly　disagree
　　　　　　Iam　able　to　do　things　as　well　as　most　other　people．
　　　　　　　　　1．　　　Strongly　agree　　　　　　　2．　　＿Agree
　　　　　　　　　＊3，　　Disagree　　　　　　　　＊4。　　Strongly　disagree
　　　V　Icertainly　feel　useless　at　times．
　　　　　　　　　＊1°　　Strongly　agree　　　　　＊2．　　Agree
　　　　　　　　　3．　　D三sagree　　　　　　　　　4　　Strongly　disagree
　　　　　　Ifeel　I　do　not　have　much　to　be　proud　of．
　　　　　　　　　＊1　　Strongly　agree　　　　　＊2．　　Agree
　　　　　　　　　3。　　Disagree　　　　　　　　　4．　　Strongly　disagree
　　　　　　Ifeel　that　I’m　a　person　of　worth，　at　least　on　an　equal　plane　with　others，
　　　　　　　　　　1．　　　Strongly　agree　　　　　　　2。　　　Agree
　　　　　　　　　＊3．　　Disagree　　　　　　　　　＊4．　　Strongly　disagree
　　　　　　Iwish　I　coud　have　more　respect　for　myself．
　　　　　　　　　＊1．　　Strongly　agree　　　　　＊2．　　Agree
　　　　　　　　　　3．　　Disagree　　　　　　　　　4．　　Strongly　disagree
　　　　　　All　in　all，　I　am　inclined　to　feel　that　I　am　a　failure．
　　　　　　　　　＊1．　　Strongly　agree　　　　　＊2．　　Agree
　　　　　　　　　　3，　　Disagree　　　　　　　　　4．　　Strongly　disagree
　　　X　Itake　a　positive　attitude　toward　myself．
　　　　　　　　　　1．　　Strongly　agree　　　　　2．　　Agree
　　　　　　　　　＊3．　　Disagree　　　　　　　　＊4．　　Strongly　disagree
　　　ReProducibility　and　Scalability（再現性係数と尺度化可能性）
　　　　　　Reproducibility：93％
　　　　　　Scalability（items）：73％
　　　　　　Scalability　（individuals）　：72％
なお採点法は，注（20）で示す。
（日本文）
　　　　年齢　　　＿　　男・・女
次の各項目について自分にあてはまるものをえらび，
　　　　1　概して言えば私は自分に満足している
　　　　　　　　　1。大いにそう思う　2．そう思う
157
番号に○をして下さい。
3。　そう思わな．い　　4．少しもそう思わない
一51一
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　　　　　H　時々私は自分が全く駄目な人間だと思う
　　　　　　　　1．大いにそう思う　　2．そう思う　　3．そう思わない　　4．少しもそう思わない
　　　　　皿　私は自分にいくつか良い点があると思う
　　　　　　　　1．大いにそう思う　2．そう思う　3．そう思わない　4．少しもそう思わない
　　　　　IV　私はたいていの人と同じ程度に物事ができる
　　　　　　　　1．大いにそう思う　2．そう思う　3．そう思わない　4．少しもそう思わない
　　　　　V　私は時々自分が役に立たない人間だと確信する
　　　　　　　　1．大いにそう思う　　2．そう思う　　3．そう思わない　　4．少しもそう思わない
　　　　　VI私は自分が誇りとするものをあまり持っていないと思う
　　　　　　　　1．大いにそう思う　　2．そう思う　　3．そう思わない　　4．少しもそう思わない
　　　　　田　私は自分が少なくとも他の人たちと同じ程度に価値のある人間だと思う
　　　　　　　　1．大いにそう思う　　2．そう思う　　3．そう思わない　　4．少しもそう思わない
　　　　　皿　私はもっと自分を尊重できないものだろうかと思う
　　　　　　　　1．大いにそう思う　　2．そう思う　　3．そう思わない　　4，少しもそう思わない
　　　　　IX　概して言えば，私は自分が失敗者だと思いがちである
　　　　　　　　1．大いにそう思う　　2．そう思う　　3．そう思わない　　4．少しもそう思わない
　　　　　X　私は自分が好きだ
　　　　　　　　1．大いにそう思う　2．そう思う　3．そう思わない　4．少しもそう思わない
（韓国文）
　該當欄州記入掛囚叶0票暑糾刈L鉱
　大學名　　　　　　　　學部　　　　　學年　　　年齢　　　　男女
　　叫音各項目・1］剛古回自己司圃望喫ゼ唄音選揮言回番號州OM苛ス1豆．
　1　ql　7刊L斗モi自身朔司苛゜1　　　　1ヨ翔漏足糾ヱ銀・斗．　　　　　　2漏足さ｝ヱ望1斗，
　　6｝ヱ戴叫．　　　　　　　　　3漏足尋ヱ銀ス1蕗叫．　　　　　4k晋三魁等糾ヱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虫1ス1露叫．
　2　明醐三叫ゼ告SL　Stゼ入間　　1碧里呈ユ響刈想z｝量叫．　　　2ユ馨川想4貢｝u｝．
　　。1ヨ｝ヱ憩z｝妊叫．　　　　　　3望呈想z｝ス1蕗芒叫．　　　　　4王号三ag　7！ス1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1iq．
　3　川州芒長貼゜1毘。1　　　　　1　－9　pJ呈ユ誓叫ヱ槽z｝重｝［｝．　　　2ユ零刃1想z｝重｝τ｝．
　　oA　aヱA97｝〈v｝．　　　　　　3電呈ユvt　A）槽z｝苛ス1　　　　4王号s槽z｝ス1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鴇モ…叫．　　　　　　　　　　　？．Lt　q．
　4　叶モ…且筈入冊斗72e程度釧　　1尋ユ零刈想z検｝じ｝　　　　　2ユ馨刈想4墾叫．
　　力量｛｝フ困身ヱAg　z権くv叫．　　　3哩呈槽z｝ス1鍛｛…叫　　　　　　4王君三想z｝ス1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕗セ叫．
　　5　叶ゼ告呈7ト叡ゼ人間。1　　　1ス砕ユ零湘1想z腫｝味　　　　　2ユ馨刈想z検｝叫．
　　斗ヱ想z｝苛壱剛7㍗望可．　　　3電呈想z｝ス1鴇モじ｝．　　　　　4王晋三槽z｝ス1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　逡芒τ｝．
　　6　し｝ゼ01如｝書ス隠さト゜IE　　　1碧里三ユ％a　Al　Agz｝〈V叫．　　　2ユ零刃1想z校｝r｝．
　　奪叫ヱ想z｝鷲只R｝環。1　　　　3電呈ユ零刻1想z｝ス1蕗モ［｝．　　4至号三ユ馨刈
　　電呈叡耳．　　　　　　　　　　　　　　　　　　導4ス1宅牝叫。
　　7　し｝モ刃唱三叫喜入隠暑斗　　　1暑芒ユ馨刈憩z｝重｝叫．　　　　2ユ馨司想z憤｝叫・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－52一
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7t・囚。｝・L9償値・｝　・”q　　3　VSL想4・陽糾・　　　4婦三囎ス1
　ヱ憩z嶺｝叫．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錯モτ斗・
8　叫ゼ司辛し｝自身＆尊重　　　　1ユ零川選z権｝叫．　　　　　　　　2ユ零刈想z手墾
　竜氣分61叡ゼ7｝槽z｝妊1斗．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛三銀1斗・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3ユ零A）rp｝ス1ゼ槽7Ll一ス1　　　　　　　4ユ望刈モA9　7Ll“　x｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　錯セーv｝．　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕗圭…じ｝・
9　結局蒔モ人生到落伍者　　　　1相壁呈ユ零刈宅u｝．　　　　　　2ユ零別廻叫．
叫ヱ蝸鞭翻禍．　　3ユ朝国・隅糾・　　　4厨三ユ朝1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司ス1繋芒叫．
10　叫ゼ唱刈し｝t斗到圭観｛｝　　　　1尋登剋τ斗．　　　　　　　　　　　2量屯叫．
積極的99鯛ヱ蝸．　　3壁鯛・隠糾・　　　4王号三劇ス1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宅獣…叫．
　　　（ドイツ文）
　　　　Prof．　H．　Kishimoto
　　　　Meiji－Universitllt，　Japan
　　　　　　　Bei　dieser　Untersuchung　handelt　es　sich　um　eine　internationale　Vergleichsstudie．
　　　　　　　In　den　folgenden　Fragen　geht　es　um　Aussagen　zur　eigenen　Person．　Alle　Angaben　sind
　　　　v611量g　anonym，　ErfaBt　wird　lediglich　die　Angabe　des　Geschlechts，　des　Alters　und　des
　　　　Studienfaches．
　　　　　　　Bitte　lesen　Sie　sich　die　einzelnen　Aussagen　aufmerksam　durch皿d　entscheiden　Sie，　in
　　　　welchem　AusmaB　diese　auf　S至e　zutreffen．　Es　stehen　Ihnen　4　verschiedene　Antwortm6glich－
　　　　keiten　zur　VerfUgung：“trifft　sehr　zu”，“trifft　zu”，“trifft　nicht　zu”，“trifft　gar　nicht
　　　　zu”．　Kreuzen　Sie　zu　jeder　Aussage　jeweils　ein　Kastchen　an，　Beantworten　Sie　bitte
　　　　unbedingt　alle　Fragen．
　　　　　　Geschlecht：［コm5nnlich　　口weiblich
　　　　　　Alter：．．．．．．．．＿．
　　　　　　Studienfach：．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．一．．．．．．．．．．．ny．．．．．．．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　trifft　　　　　　　　trifft　　　　　　　trifft　　　　　trifft
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sehr　zu　　　　zu　　　　　　　nicht　　　gar　nicht
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZU　　　　　　　ZU
　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　　°　”　　　　　　　［：コ　　　　　l　　l　　　　　l　　I　　　　　l　　I
．?
?
?
9
4
●
5
0
6
7．
Im　allgemeinen　bln lch　mit mlr
selbst　zufrieden
Manchma1丘nde　ich　mich　unnUtz
Ich　glaube，　daB　ich　eihe　Reihe
guter　Eigenschaften　besitze
Ich　besitze　die　qleichen　Ftihlgkeiten
Ftihigkeiten　wie　die　meisten　wie
anderen　Menschen
Manchmal　f茸hle　ich　mich　un・
ttichtig
Ich　habe　wening，　worauf　ich　stolz
sein　kann
Ich　betrachte　mich　als　e三nee
wertvollen　Menschen：Zumindest
stehe　ich　auf　gleicher　Stufe　mit
1 1 1
1
b
1 t
1
1
1
E
b j
1＝
1
E
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1 1 ﹇
［：1
1 1
一53一
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8
9
10．
anderen
Ich　wttnschte，　ich　htitte　mehr
Selbstrespekt
Alles　in　allem　neige　ich　dazu　zu
glauben，　daB　ich　ein　Versager　bin
Ich　sehe　mich　selbst　sehr　positiv
1＝1
1＝1
1二1
1＝1
1＝1
1二．P
1＝1
1＝1
1＝1
［1
［コ
1＝1
（20）　m一ゼンバークテストの採点法
　　　以上の10問のそれぞれ1から4のうち，1つずつ選択してもらう。得点化は，
　1で3か4（英文原文では※印をつけてある。以下同じ）を選択1点。
　Hで1か2，Vで1か2，以上一つないし二つ選択1点。
　皿で3か4，VIIで3か4，　D（で1か2，以上二つないし三つ選択1点。
　IVで3か4，　VIで1か2，以上1一つないし2二つ選択1点。
　皿で1か2選択1点。
　Xで3か4選択1点。
　以上の6分類でそれぞれ該当しない場合は，いずれも0点となる。したがって最低点（自己評価は最も高
い）は0点，最高点（自己評価は最も低い）6点となる。なお順番を，以上のようにしてあるのは，ステレ
オタイプな解答がなされないように，肯定と否定の質問を交互にするように配慮されているためである。
一54一
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in　Japan，
ACross－Cultural　Study　on　Adolescents
Korea　and　West　Germany　based　on　Questionnaires
Hiromu　Kishimoto
　　　This　report　is　about　the　results　of　a　comparative　study　between　1987　and
19880n　the　students　in　West　Germany，　Korea　and　Japan　who　were　given　ques－
tionnaires　using　the　Rosenberg　Self－Esteem　Scale．　Fig．1shows　the　results　of
Ronsenberg　Self－Esteem　tests　conducted　on　the　students　of　John　Wolfgang　Goethe
University，　West　Germany，　Kongju　National　Teachers　College，　Korea，　and　Meiji
University　and　Saga　Fine　Art
College，　Japan，　and　the　standard
self－esteem　scale　of　the　U．　S．
students．　The　self－esteem　of　the
students　in　West　Germany　is
the　highest，　followed　by　the
U．S．standard・and　that　of　the
students　in　Korea．　There　is
no　marked　difEerence　between
the　results　of　the　students　in
these　three　countries．　However，
ollly　the　self－esteem　of　Japanese
studellts’is　considerably　low．
It　is　considered，負rst　of　all，　that
this　result　may　clearly　reflect
‘‘ 盾獅?@of　the　characteristics　of
Japanese　culture　that　humility
or　self－depreciation　is　a　virtue．　
This　result　had　been　　well
expected　but　was　surprisingly
dif〔erent　from　those　of　other
　　　　　．countrles．
　　　In　terms　of　the　dif｛erences
between　sexes，　as　shown　in
Fig．2，3and　4，　male　studeロts
1n　　all　three　　countries　　have
higher　self－esteem　than　female
students．　Such　results　are　con－
s玉dered　to　fairly　reflect　the　traits
??
20
10
?「?、．、一一 t．S．A．
一一 vest　Germany
－一噛 jorea
－Japan
、?
　　　　　　　　　隣
　　　　　0　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　（Scores）
　　　　　Hig｝1＋一一一一一Self－Esteem・一一一一一ジLow
Fig．1Self－Esteem　of　Japanese，　Korean，　West　Ger－
　　　　man　and　U．　S。　Students
??
20
10
　　　　　　　　，！
　　　　　，”
　　　！
，ノ
?
　　　　　　　0　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　（Scores）
　　　　　　　High・峰一一一一Self－Esteem－一一ヴLow
Fig．2　Self・Esteem　of　Japanese　students（sophomore）
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?
40
30
20
10
　　　　　　　　一male
　　　　　　　　一幽一■－female
　　　／s｛
／　攣
　　　　　　　　、〈
　　　　　　　　　　　　　　　　＼
Pt一
　　　0　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6（Scores）
　　　High‘一一一一Self－Esteem－一一’）’　Low
Fig．3　Self－Esteen　of　Korean　students
50
40
30
20
10
、
、、．
、、
??一male－一口■female
、＼
?????、? 、、?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6（Scores）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Highぐ一一一Self－Esteem－一一一》Low
of　each　sex：the　male　makes　great
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig．4Self－Esteem　of　West　German
efforts　with　con丘dence　to　achieve　　　　　　　　　　students
high　aims，　desiring　strongly　his
success　with　achievement　motives．　On　the　other　hand，　the　female　with　the　fear
to　avoid　success　is　modest　in　showing　her　intelligence．
　　　　Considering　these　characteristics，　the　self－esteem　of　Japanese　students　is　lower
than　was　expected（see．Fig．5and　6）．　Iam　planning　to　study　the　development
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　self－esteem　of　studets　by　comparing
％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　results　of　similar　surveys　to　be
50
40
30
20
10
???、?．、
?、?
、、
　．め4
　　　　01234・一一5－6
　　　　Highく一一一・Self－E串teemT－：一一一）　Low
Fig．5The　male　Studnts　of　Korea，　West
　　　　　Germany　and　Japan
conducted　on　co11ege　and　high　school
students　in　the　above　countries．
　　　　In　addition，　this　report　includes
the　following　comparative　studies　on
??
20
．　10
K幽●隅
???????　　
?、〈???? 一一一 vest　Germany
一Japqp
　　　　　0　　　　2　　3　　4　　5　　6
　　　　　High　t－一一一Self－Esteem－一一一ラLow
Fig．6The　female　Students　of　Korea，　West
　　　　　Germany　and　Japan
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Japanese　and　Korean　students：
　　　1）　Schools　in　favor　and　out　of　favor　with　studellts
　　　2）　Students’views　on　life
　　　3）　Countries　in　favor　ahd　out　of　favor　with　students
　　　4）　Japanese　students’views　on　Japan．
一57一
